






















3) 2019年 7月,...,2020年 2月 2020年度中学校技術・家庭科研究大会・近畿大会（和歌山）における公
開授業についての検討会 (2019年 7月 23日（火）、 12月 19日（木）於：和歌山大学）、および授業参観・






















表I 201q年1月~201q年1月の活動 小題材名 学習内容






































1) 文部科学省：中学校学習指導要領（平成 29年告示）解説技術・家庭編、 77-78. 東京：開隆堂、 2018年
2)横山真智子，渡辺夏海，夫馬佳代子：中学校家庭科における衣服の活用と整理：保有衣服量と環境に対する意識をもと
にして．岐阜大学教育学部研究報告．教育実践研究・教師教育研究、 20, 97-106、2018年
4. おわりに
本共同研究は、和歌山県下および大阪府下の複数の中学校と連携して実施した。本年度は、個別の活動
にとどまったが、新たな参加者もあり連携の輪が広がった。距離的・時間的な問題はあるが、今後は家庭
科教諭が集まる機会を設定し、情報交換や授業内容の検討を行ったりして家庭科の授業の充実を図って
いければと考えている。
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